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BOOKS
Alexander, L. M. (ed). The Law of the Sea: International Rules and
Organization for the Sea, Univ. of Rhode Island, 1969, 464 p.
Andrassy, J. International Law and The Resources of The Sea, Colum.
bia Univ. Press, New York, 1970, 191 p., $7.50.
Baldwin, R. E. Nontariff Distortions of International Trade, Brookings
Institution, Washington, 1970, 210 p., $6.95.
Barrett, D. W. The Law of International Institutions, Stevens & Sons
Ltd., London, 1970, 384 p., $11.00.
Basch, A. and Kybal, M. Capital Markets in Latin America: A General
Survey and Six Country Studies, P aeger, New York, 1970, $12.50.
Bergsman, J. Brazil- Industrialization and Trade Policies, OECD, Ox-
ford Univ. Press, New York, 1971, $9.00 (Paper, $5.75).
Collins, Jr., E. International Law in a Changing World: Cases, Docu.
ments and Readings, Random House, New York, 1970, 493 p., $9.95.
Corkran, Jr., H. Patterns of International Cooperation in the Caribbean
1941-1969, Southern Methodist Univ. Press, Dallas, 1970, 285 p.,
$8.50.
FernAndez, G. E. Ley Federal del Trabajo Mexicana de 1970 y Is Legis.
laci6n Laboral Argentina, Revista Mexicana del Trabajo, Mixico,
June 1970.
Frank, A. G. Latin America: Underdevelopment of Revolution, Monthly
Review Press, New York, 1970, 409 p., $8.50.
Gonz~lez C., P. Democracy in Mexico, Oxford Univ. Press, New York,
1970, 245 p., $7.95.
Green, L. C. International Law Through the Cases, Oceana, Dobbs
Ferry, New York, 1970, 855 p., $14.00.
Haas, E. B. Human Rights and International Action: The Case of Free-
dom of Association, Stanford Univ. Press, Stanford, 1970, 184 p.,
$6.50.
Holton, T. An International Peace Court- Design for a Move from
State Crime toward World Law, Nijhoff, The Hague, 1970, 111 p.,
S5.00.
RECENT BOOKS
Jose, J. R. An Inter-American Peace Force Within The Framework of
The Organization of American States, Scarecrow Press, Metuchen
(N.J.), 1970, 334 p., $7.50.
King, T. Mexico - Industrialization and Trade Policies Since 1940, Ox-
ford, New York, $6.50 (Paper, $2.50).
Kutner, L. (ed). The Human Right to Individual Freedom, Univ. of
Miami Press, Coral Gables, Florida, 1970, 249 p., $12.50.
Lahnert, Richard, Soutjesdijk & Thomopoulos. Economic Integration
Among Developing Countries, OECD, Washington, 1970.
Lay, S. H. & Taubenfeld, H. J. The Law Relating to Activities of Man
in Space, Univ. of Chicago Press, Chicago, 1970, 333 p., $17.50.
Leive, D. International Communications and International Law. The
Regulations of the Radio-Spectrum, Sijtboff, Leyden, The Nether-
lands, 1971, 392 p., approx. $15.95.
Ludwig, A. K. & Taylor, H. W. Brazil's New Agrarian Reform, Praeger,
New York, 1970, $15.00.
Mapelli L., E. C6digos y Leyes de Aviaci6n Civil de Iberoamerica, Centro
de Estudios Juridicos Hispanoamericanos, Instituto de Cultura His-
pinica, Madrid, 1970.
Mendieta, S.; Herrera, A.; de Villalba, A. E.; Pirez, L. S. Synthesis of
Panamenian Laws in Matters Affecting Business (Sp) 476 p., Univ.
of Panama, Impresora Panari, S. A., 1970.
Mendoza, J. L. Derecho Internacional del Cafi, World Coffee Informa-
tion Center, Washington, 1970.
Metzger, S. D. Law and Policy Making for Trade Among "Have" and
"Have-Not" Nations, Oceana, Dobbs Ferry, N. Y., 118 p.
Oudendijk, J. K. Status and Extent of Adjacent Waters- A Historical
Orientation, Sijthoff, Leyden, The Netherlands, 1970, 160 p., 6.75.
Peaslee, A. J. Constitutions of Nations, Nijhoff, The Hague, 1970, VoL
IV, Pt. 1, 624 p.; Pt. 2, 719 p., together $45.00.
Plaza, G. Latin America, Today and Tomorrow, OAS, Washington, D. C.,
1971, $6.95.
Ramsett, D. E. Regional Industrial Development in Central America,
Praeger, Now York, 1969, 133 p., $15.00.
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Schwarzenberger, C. Foreign Investments and International Law,
Praeger, New York, 1969, xxiiii, 237 p.
Schwebel, St. M. The Effectiveness of International Decisions, Oceana,
Dobbs Ferry, N. Y., 1971, 464 p., approx. 817.50.
Slater, J. Intervention and Negotiation: The United States and The
Dominican Revolution, Harper & Row, New York, 1970, 254 p.,
$7.95.
Veiter, T. (ed). System of International Law and Minority Groups,
Part 1; Fundamentals and Notions, Modern Law and Society,
Tubingen, W. Germany, $2.50.
Wagenheim, K. Puerto Rico: A Profile, Praeger, New York, 1970,
286 p., $8.50 (Paper, $2.95).
Wassenbergh, H. A. Aspects of Air Law and Civil Air Policy in the
Seventies, Nijhoff, The Hague, 1970, 165 p., $8.00.
ALSO NOTED
A Statement of the Laws of El Salvador in Matters Affecting Business,
OAS, Washington, D. C., 1971, 215 p., $5.00.
Caribbean Real Estate: A Guide to Residential Developments and Con-
dominiums. Caribbean Report, New York, 1969, 545.00.
International Trade 1969. GAIT, UNIPUB. Inc, New York, 1970, 206 p,
$5.00.
Segundas Jornadas Nacionales de Derecho Aeroniutico y Espacial. Insti-
tuto de Derecho Aeroniutico, Universidad Nacional de C6rdoba, Ar-
gentina, 1970.
The Local Economic Development Corporation: Legal and Financial
Guidelines. U. S. Dept. of Commerce, Washington, 1971, 277 p.,
82.00.
The law firm of M. & M. Bomchil of Buenos Aires has in preparation
"Company Formation in Argentina," a book to be published as a series
of individual sections, each as a self-contained booklet. Complete work
consists of 10 sections.
